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El Informe del trabajo de investigación en su versión culminada, refiere sobre 
la incidencia de los costos del proceso en el asunto contencioso de Pensión 
Alimenticia y la Tutela Jurisdiccional Efectiva del Alimentista en el Primer Juzgado 
de Paz Letrado  del Distrito Judicial de Huánuco, 2018,  su  contenido  está dividida 
en cinco capítulos: El primer capítulo se relaciona con la descripción del problema 
si la exoneración del pago de costos del proceso ordenada en la sentencia de 
pensión alimenticia se encuentra arreglada a ley, ya que a la representante legal 
del alimentista le representa el desembolso por concepto de honorarios 
profesionales durante el proceso, y su ejecución, por lo que disponer la 
exoneración, vulnera la tutela jurisdiccional efectiva del alimentista. El segundo 
capítulo se trata sobre los antecedentes de la investigación a nivel internacional, 
nacional y local, relacionado con la investigación y sus bases teóricas se desarrolló 
en atención a su variable independiente los costos del proceso en el asunto 
contencioso de pensión alimenticia, y su variable dependiente la Tutela 
jurisdiccional efectiva del alimentista. El tercer capítulo versa sobre la metodología 
de la investigación empleada de tipo sustantiva, y como base la descripción en el 
tiempo sobre los expedientes que se sustanciaron en el Primer Juzgado de Paz 
Letrado del Distrito Judicial de Huánuco periodo 2018,  su muestra está constituida 
por seis expedientes judiciales sobre pensión alimenticia, con las características 
señaladas. El capítulo cuarto contiene básicamente los resultados de la 
investigación, constituida por el procesamiento de datos, contrastación y prueba de 
hipótesis, y para terminar en el capítulo quinto la Discusión de Resultados, las 




 The report of the investigation work in its completed version, refers to the 
incidence of the costs of the process in the contentious matter of Alimony and the 
Effective Jurisdictional Guardianship of the Alimentista in the First Court of Justice 
of the Judicial District of the Judicial District of Huánuco, 2018, its Content is divided 
into five chapters: The first chapter is related to the description of the problem if the 
exemption of the payment of costs of the process ordered in the judgment of alimony 
is arranged according to law, since the legal representative of the foodstuff 
represents the disbursement for professional fees during the process, and its 
execution, so that the exemption is provided, violates the effective jurisdictional 
protection of the foodstuff. The second chapter deals with the background of the 
research at international, national and local level, related to the research and its 
theoretical bases, developed in response to its independent variable the costs of the 
process in the matter of child support, and its variable dependent on the effective 
jurisdictional guardianship of the foodstuff. The third chapter deals with the 
methodology of the substantive investigation used, and as a base the description in 
time on the files that were substantiated in the First Court of Justice of the Huanuco 
Judicial District 2018, its sample consists of six judicial files on alimony, with the 
characteristics indicated. The fourth chapter basically contains the results of the 
investigation, constituted by data processing, contrast and hypothesis testing, and 







El trabajo de investigación concluida mediante el informe final, consiste en la 
incidencia de los costos del proceso en el asunto contencioso de Pensión 
Alimenticia y la Tutela Jurisdiccional Efectiva del Alimentista en el Primer Juzgado 
de Paz Letrado  del Distrito Judicial de Huánuco, 2018, se encuentra delimitada 
bajo los siguientes aspectos, a saber: La descripción del problema implica en 
establecer si la exoneración del pago de costos del proceso ordenado en la 
sentencia de alimentos se encuentra con arreglo a Ley, ya que la demandante en 
caso requiera de los servicios de letrado, tiene que asumir sus honorarios, el mismo 
que constituye los costos del proceso. En cuanto a la formulación de problema, se 
ha tenido por conveniente plantear lo siguiente: ¿Cuál es la incidencia de los costos 
del proceso en el asunto contencioso de pensión alimenticia y la tutela jurisdiccional 
efectiva del alimentista en el Primer Juzgado de Paz Letrado  del Distrito Judicial 
de Huánuco, 2018? Asimismo se justifica la investigación porque nos ha permitido 
describir y explicar jurídicamente el problema existente en los procesos sobre 
pensión alimenticia con relación al pago de los costos del proceso que el juez al 
momento de fundamentar su decisión judicial contenida en la sentencia exonera al 
demandado el pago por concepto de costos del proceso. Los objetivos se orientó a 
explicar la manera de demostrar el grado de incidencia de los de los costos del 
proceso en el asunto contencioso de pensión alimenticia y la tutela jurisdiccional 
efectiva del alimentista, empleándose para tal efecto el método y técnica aplicada, 
y como base la descripción en el tiempo sobre los expedientes que se tramitaron, 





PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Descripción del Problema 
 
En el asunto contencioso de pensión alimenticia incoada la acción el juez 
mediante resolución resuelve admitir en la vía procedimental del proceso único la 
demanda interpuesta por la representante del alimentista contra el demandado, 
sobre alimentos, por lo que se corre traslado a la parte demandada por el plazo de 
cinco días, a fin de que comparezca al proceso con observancia de lo dispuesto por 
los artículos 442, 444 y 565 del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde; teniéndose por ofrecidos los medios probatorios propuestos de 
los que el juzgador se reserva su admisión o rechazo para su oportunidad. 
Contestada la demanda por resolución se tiene por absuelto el traslado de 
la demanda y se señala fecha para la realización de la audiencia única. La audiencia 
se lleva a cabo en la forma y modo que señala el artículo 555 del Código Procesal 
Civil, con la presencia de ambas partes, o la parte que concurra, se declara  
saneado el proceso, no siendo factible arribar a una posible conciliación por el 
desacuerdo entre las partes, por lo que se fijan los puntos controvertidos, y se 
admiten y actúan los medios probatorios ofrecidos por ambas partes y se da por 
concluido la audiencia, por lo que siendo así los autos se encuentran expeditos para 
sentenciar.     
La norma contienda en el artículo I del Título Preliminar del Código Adjetivo 
Civil, prevé que toda persona sea natural o jurídica tiene el derecho a la tutela 
jurisdiccional de manera efectiva para la defensa y el ejercicio de sus derechos, y 
también sus intereses, todo ello atendiendo a un debido proceso; este principio se 
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encuentra contemplado en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política 
del Perú, en el cual se determina y prevé como principios y deberes de la función 
jurisdiccional, básicamente la observancia del debido proceso, sin excepción 
alguna;  de tal manera que, “el debido proceso en su concepto, se encuentra  
definido básicamente como el derecho fundamental de todos los justiciables, el 
mismo que no sólo nos permite ingresar al proceso mediante el ejercicio de su 
derecho de acción, sino asimismo a través de los mecanismos procesales 
predeterminados en la ley, con la finalidad de cautelar su derecho durante el 
desarrollo del proceso y obtener  una resolución expedida con observancia de la  
ley” 
El problema de la presente investigación radica en determinar si tiene 
incidencia los costos del proceso en el asunto contencioso de pensión alimenticia 
y la tutela jurisdiccional efectiva del alimentista en el Primer Juzgado de Paz Letrado  
del Distrito Judicial de Huánuco, ya que no se estaría disponiendo su pago al 
momento de fundamentar el juez su decisión judicial en la sentencia al fundamentar 
lo siguiente: “Las costas y costos no requieren ser demandados y resultan ser de 
cargo de la parte vencida, pues debe constar expresamente en la sentencia para 
quien perdió el juicio, a fin de que la sentencia no se convierta en inejecutable, o si 
el Juez dispone que no está obligado al pago de las costas y costos motivando 
expresamente tal exoneración en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50° 
inciso 1) del Código Procesal Civil con respecto a los deberes de los Jueces que 
deben fundamentar los autos y sentencias bajo sanción de nulidad y Resolución 
Administrativa Nº 222-2007-CS-PJ sobre normas que regulan el cobro del 5% de 
los Costos Procesales establecidos en el artículo 411° del Código Procesal Civil.  
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Se tiene de autos que la parte demandada ha sido vencida parcialmente en 
juicio; por lo que atendiendo a que la demandante ha gozado durante todo el 
proceso de gratuidad, conforme lo prescribe el artículo 139° inciso 16) de la 
Constitución Política del Perú, artículo 24° inciso b) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial resulta entonces procedente exonerar a la parte vencida, la cancelación de 
dichos conceptos”. 
Con la presente investigación se verificará si efectivamente la exoneración 
del pago de costas y costos del proceso se encuentra arreglada a ley, ya que si 
bien las costas del proceso se encuentran exoneradas, porque la demandante 
durante el proceso goza de gratuidad, sin embargo ello no ocurre con las costas 
del proceso en caso la demandante requiera los servicios de un Letrado, que le 
representa el desembolso por concepto de honorarios profesionales durante el 
proceso, y su ejecución, que si bien es cierto en este asunto el impulso procesal es 
de oficio, sin embargo la redacción del escrito de la demanda, el asesoramiento en 
la audiencia única, presentación de alegatos, apelación de sentencia, escrito de 
apersonamiento en segunda instancia, informe oral en la fecha de la audiencia de 
vista de la causa y la ejecución de la sentencia, desde la propuesta de liquidación 
de alimentos devengados hasta la remisión de copias certificadas al Ministerio 
Público, tiene que ser efectuado por Letrado, por lo que disponer la exoneración en 
la sentencia el pago por concepto de costas, vulnera la tutela jurisdiccional efectiva 
del alimentista, tanto más, si los honorarios profesionales del Letrado que 
constituyen los costos del proceso, se estaría pagando con la pensión alimenticia, 
por lo que con la presente investigación propondremos soluciones a fin de cautelar 
los derechos del interés superior del niño.  
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1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
   
¿Cuál es la incidencia de los costos del proceso en el asunto contencioso de 
pensión alimenticia y la tutela jurisdiccional efectiva del alimentista en el Primer 
Juzgado de Paz Letrado  del Distrito Judicial de Huánuco, 2018?  
1.2.2 Problemas específicos  
 
PE1 ¿Cuál es el nivel  de eficacia logrado de los costos del proceso en el asunto 
contencioso de pensión alimenticia y la tutela jurisdiccional efectiva del alimentista 
en el Primer Juzgado de Paz Letrado  del Distrito Judicial de Huánuco, 2018?  
PE2   ¿Cuál es la frecuencia de estimación de los costos del proceso en el asunto 
contencioso de pensión alimenticia y la tutela jurisdiccional efectiva del alimentista 
en el Primer Juzgado de Paz Letrado  del Distrito Judicial de Huánuco, 2018?  
1.3 Objetivo general 
 
Demostrar el grado de incidencia de los de los costos del proceso en el asunto 
contencioso de pensión alimenticia y la tutela jurisdiccional efectiva del alimentista 
en el Primer Juzgado de Paz Letrado  del Distrito Judicial de Huánuco, 2018. 
1.4 Objetivos específicos  
 
OE1 Determinar el nivel de eficacia logrado de los costos del proceso en el asunto 
contencioso de pensión alimenticia y la tutela jurisdiccional efectiva del alimentista 
en el Primer Juzgado de Paz Letrado  del Distrito Judicial de Huánuco, 2018. 
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OE2 Identificar el nivel de estimación de los costos del proceso en el asunto 
contencioso de pensión alimenticia y la tutela jurisdiccional efectiva del alimentista 
en el Primer Juzgado de Paz Letrado  del Distrito Judicial de Huánuco, 2018.  
1.5 Justificación de la investigación 
 
La presente investigación se justifica por las siguientes consideraciones.  
La importancia de haber realizado la investigación nos permite describir y 
explicar el problema de la incidencia de los costos del proceso en el asunto 
contencioso de pensión alimenticia y la tutela jurisdiccional efectiva del alimentista 
en el Primer Juzgado de Paz Letrado  del Distrito Judicial de Huánuco, 2018, ya 
que al parecer en dichos procesos el juez al momento de fundamentar su decisión 
judicial contenida en la sentencia exonera al demandado el pago por concepto de 
costos del proceso, aduciendo que no está obligado al pago de las costas y costos 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50° inciso 1) del Código Procesal 
Civil, y porque la  parte demandada ha sido vencida parcialmente en juicio; y la 
demandante goza durante todo el proceso de gratuidad, conforme lo prescribe el 
artículo 139° inciso 16) de la Constitución Política del Perú, artículo 24° inciso b) de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
 Asimismo la investigación es trascendente en el sentido de que con ello 
pondremos a conocimiento de los justiciables sobre todo a la parte demandante en 
el proceso de pensión alimenticia, los especialistas  y a los Letrados que se 
encuentran involucrados en la especialidad de derecho de familia, que se estaría 
disponiendo la exoneración de costos del proceso en la sentencia en el proceso de 
alimentos.    De esa forma no solo se justifica el presente trabajo, sino básicamente 
por haberse identificado la problemática en cuanto a su relación con la posible 
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vulneración con la tutela jurisdiccional efectiva del alimentista, es que se realizará 
la investigación. Asimismo al procederse con el análisis de la población y muestra 
que estará conformada por los expedientes sobre pensión alimenticia tramitados 
en el Primer Juzgado de Paz Letrado de Huánuco, también se justifica en el sentido 
de que existen un número considerable de procesos, en el que los jueces al 
aparecer estarían exonerando el pago de los costos al demandado, siendo así con 
la presente se corroborará dicha información con las técnicas e instrumentos para 
la recolección de datos, así como con las técnicas para el procesamiento y análisis 
de la información.                    
 
1.6  Limitaciones de la investigación 
 
Las limitaciones en el presente trabajo de investigación estarán dadas en los 
siguientes:  
- Se ha tendido acceso restringido en las bibliotecas de la Universidad de 
Huánuco y Universidad Nacional Hermilio Valdizán, principalmente por falta 
de material bibliográfico.  
- En nuestro medio no existen investigaciones desarrolladas en relación 
directa con el título de nuestra investigación, por lo novedoso que resulta ser 
el problema investigado.  
1.7  Viabilidad de la investigación  
 
El proyecto de investigación ha sido viable porque se ha tenido acceso a la 
información sobre el tema, tanto documentos bibliográficos, hemerográficos, así 
como a los expedientes sobre pensión alimenticia en el Primer Juzgado de Paz 
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Letrado del Distrito Judicial de Huánuco, con las características señaladas para la 
investigación, es decir con sentencias en las que se han resuelto exonerar por 
concepto de costos del proceso al demandado, so pretexto de gozar de gratuidad 
durante todo el proceso. Asimismo, por contar con asesores jurídicos expertos en 
materia de derecho de familia y metodológico para la realización del trabajo, 
máxime si residen en esta ciudad, donde se desarrollará el presente proyecto 




















2.1 Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales  
 
A nivel internacional, existen estudios relacionados a la incidencia de los costos del 
proceso, en forma indirecta.  
Título: “LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL COBRO DE HONORARIOS EN 
FAVOR DE LA DEFENSA CIVIL  DE LAS VÍCTIMAS EN LA CONCILIACIÓN  CON 
IMPUTADOS REPRESENTADOS POR LA DEFENSA PÚBLICA”. Autor: Mauricio 
ANTILLÓN QUESADA. Año: 2013. Universidad: UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 
Para optar el título profesional de Abogado.  
El autor de la investigación ha llegado a las siguientes conclusiones: 
“1.- En la conciliación no existe una parte vencida ni vencedora. De manera que no 
es posible utilizar  como criterio para el cobro de costas procesales  y personales 
la teoría  del vencimiento de las pretensiones  pues lo que existe es  una 
negociación basada  en un paradigma de ganar-ganar. De este modo el juez debe 
aplicar el artículo 270 del Código procesal Penal  y señalar en sentencia de 
sobreseimiento  por conciliación que cada parte  pagará sus respectivas costas. Y 
en virtud de la gratuidad que le ampara al imputado, debe ser eximido   del pago de 
las costas procesales y personales.  
2.- El artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  no regula el supuesto de 
hecho de la conciliación entre el imputado y la víctima. Por ello no tiene potestad  
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la Oficina de la Defensa Civil  de la Victima para perseguir el cobro de estos 
honorarios. Es un artículo inaplicable a este caso.   
3.- Efectuar la defensa por honorarios  de la Oficina de Defensa Civil,  contra el 
imputado,  violenta el Principio de Gratuidad  que le ampara  puesto que el estado 
no le garantiza  realmente la gratuidad  del proceso penal al imputado. esto ya que 
por medio de la defensa Civil  de la Víctima, que evidentemente  pertenece al 
Estado, se le impone en una Conciliación  la obligación de pagar honorarios”.  
El autor de la investigación antes citada, cuestiona  el cobro de honorarios al 
imputado en un proceso penal, basado en la gratuidad del proceso penal en el pago 
cotas, sin embargo es necesario precisar que lo que se pretende cobrar en este 
caso son los costos del proceso es decir los honorarios de ll abogado de la víctima 
mas no las costas del proceso. En nuestra legislación en los procesos penales 
proceden el pago de cotas y costos del proceso en ejecución de sentencia a la parte 
vencedora.  
2.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Se ha encontrado, respecto de la investigación antecedentes directos como es el 
caso de: Título: “REGULACIÓN DE LOS MONTOS SOLICITADOS EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN DE COSTOS Y COSTAS Y EL 
APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN 
LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI – CUSCO”. Autor: Jarib Antenor 
WARTHON CALERO. Año: 2016. Universidad: “UNIVERSIDAD ANDINA DEL 
CUSCO”. TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO.  
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El autor de la investigación antes descrita ha llegado a las siguientes 
conclusiones:  
“PRIMERA. - No existe ninguna fuente legal que regule los alcances de los costos 
en los procedimientos de liquidación de costos y costas procesales de manera 
efectiva y acorde al Derecho, ello sin valorar el caso en concreto de lo que ha 
sucedido en el proceso, o la repercusión posible en perjuicio del administrado al 
que se le ha solicitado los costos procesales. 
SEGUNDA. - Si bien existen criterios en la norma relacionada a los costos y costas 
en materia de protección al consumidor, estos se dan con un alcance superficial, 
por lo que consideramos que los mismos obedecen a requisitos para la formalidad 
del procedimiento, es decir necesarios para que se pueda iniciar un procedimiento 
de liquidación de costos y costas, manejándose durante dicho procedimiento, en 
meras normas de aplicación mecánica.  
TERCERA. - El INDECOPI conforme a sus fines y objetivos, y en vista de no contar 
con una regulación normativa respecto de los costos y costas procesales en materia 
de protección al consumidor, no aplica lo establecido en cuanto a lo relacionado a 
las costas y costos procesales por parte del Código Civil. 
CUARTA. - Si bien el INDECOPI no regula el mercado, ello en razón a que este 
forma parte de presupuesto de la Economía Social de Mercado, no es menos cierto, 
que este sistema económico adoptado por nuestro estado, corrige las 
funcionalidades del mercado, en tanto bajo una política de mínimo 
intervencionismo, es posible efectuar una función correctora en ciertos supuestos. 
El ejercicio abusivo del derecho encaja en uno de esos supuestos.  
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QUINTA. - Es necesario regular el alcance de los costos en los procedimientos de 
liquidación de costos y costas, ello con la finalidad de evitar el ejercicio abusivo del 
derecho, y con ello las repercusiones que tendrían, como son desnaturalizar el 
sistema de protección al consumidor y generar una sobrecarga procesal en el 
INDECOPI”. 
En la investigación antes descrita el autor señala que no existe ninguna 
fuente legal que regule las costas y  costos del proceso  en los procedimientos de 
liquidación, si bien existen criterios en la norma relacionada a los costos y costas 
en materia de protección al consumidor, estos se dan con un alcance superficial. 
Sobre el particular debemos mencionar si bien es cierto que no existe regulación 
sobre la liquidación de costas y costos del proceso, sin embargo existe 
jurisprudencia que señala que los costos del proceso se regulan atendiendo a las 
incidencias desplegadas por el abogado defensor de la parte vencedora, y a las 
instancias, por lo que la investigación no se encuentra acorde a nuestra realidad 
jurídico procesal.      
2.1.3 Antecedentes locales 
 
En nuestro medio se ha encontrado investigaciones directas ni indirectas. 
2.2 Bases Teóricas 
 
V. I. Los costos del proceso en el asunto contencioso de pensión alimenticia   





2.1.1 Aspectos Generales  
 
La tramitación de un proceso ante un órgano jurisdiccional, requiere del pago 
de importes y/o gastos que deberá asumir el litigante (administrado, o interesado 
según sea el caso), en tanto, si bien la Constitución Política del Perú reconoce el 
principio de gratuidad de la administración de justicia, esto no lo es del todo cierto, 
ya que si bien el gasto del pago del sistema de administración de justicia corre a 
cargo del estado, los litigantes deben asumir gastos por la intervención de los 
tribunales, así como, con la finalidad de sus sustanciar y llevar a buen recaudo sus 
pretensiones, se necesitará contratar a profesionales del derecho, u otro tipo de 
profesionales y/o expertos, ello con la finalidad de verificar hechos que requieren 
de conocimientos técnicos, artísticos o científicos.  
Es preciso señalar que la Sala Especializada en Protección al Consumidor 
del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, con 
relación al pago de las costas y costos, se ha avocado al mismo desarrollando  una 
numerosa jurisprudencia, conforme lo ha señalado en la Resolución 




Según la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2018, p.365), el término costas, 
proviene del término costar, que a su vez proviene del latín constar, término que se 
entiende como la cantidad que se paga por alguna cosa. Respecto del termino 
costa, la Real Academia Española (2016) define este, como “los gastos de un 
proceso judicial”, mientras que el termino costo se define como la cantidad que se 
da o se paga por algo”, en ambos casos las costas y costos, como términos en 
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plural, hacen referencia a diversos montos que deberán pagarse por algo, los que 
trasladados al ámbito jurisdiccional, los definimos como como los importes de todos 
los gastos que se hacen para iniciar y continuar el trámite de un proceso hasta su 
conclusión. Por su parte, la doctrina ha definido los costos y costas como las 
erogaciones que realizan las partes en un proceso judicial y que están 
comprendidas dentro de la legislación aplicable, mismas erogaciones que serán 
soportadas por quien las realiza o por la parte a quien condena el juez a su pago 
(CLARK ROSALES, 2006, p. 1) 
Asimismo, LEDESMA, al respecto refiere que las costas y costos  vienen a 
constituir todos los gastos realizados de manera directa con la presentación de 
escritos en el proceso por las partes, para la defensa y persecución de su derecho, 
la misma que le deberán  ser reembolsados por la otra parte vencida, en atención  
de un mandato judicial. Estos gastos se originan básicamente de la intervención de 
las partes en el desarrollo del proceso y el título en que se basa se encuentra 
contenida en una sentencia judicial. (p. 526).  
Por su parte BORJAS (1984, p. 145), refiere que las costas como gastos 
procesales son: Todos los gastos hechos por las partes en la substanciación de los 
asuntos judiciales (…) –advirtiendo que- todos los demás gastos diversos hechos 
en el proceso y con ocasión de él, desde que se le inicia hasta completo término, 
siempre que consten del expediente respectivo.  
Nuestro ordenamiento jurídico a través del Código Civil, define las costas y 




2.1.3 Naturaleza jurídica de los costos y costas.  
 
La doctrina al respecto, ha desarrollado distintas concepciones de la 
naturaleza de las costas y costos, encontrado aceptación esta, en corrientes, una 
desde la perspectiva del derecho sustantivo y otra desde el ángulo del derecho 
adjetivo. 
i) Desde la perspectiva del Derecho Sustantivo  
Por un lado, se encuentra la orientación civilista o de Derecho privado, la que 
señala que la condena de costos y costas, nace producto de un cuasicontrato, ello 
producto de haberse entablado una relación jurídica procesal, la misma que genera 
la obligación en un proceso, que la parte que obtenga una sentencia en contra, 
reconozca los gastos procesales en los que ha incurrido la parte que ha obtenido 
una sentencia a su favor.  
Por otro lado, un segundo grupo de la doctrina, considera que la condena de 
costos y costas, obedece a una finalidad respecto de una orientación pública, es 
decir teniendo como finalidad esta, es decir una sanción o pena, o tan solo por el 
hecho de haber causado el emplazamiento del órgano jurisdiccional.  
ii) Desde la perspectiva del Derecho Adjetivo  
Desde este punto de vista, es posible clasificar la naturaleza jurídica de los 
costos y costas en dos grupos, la teoría que preconiza la condena condicionada del 
vencido y la teoría de condena absoluta del mismo. La primera teoría también 
llamada teoría subjetiva, exige determinados requisitos para que se concrete la 
condena de costos y costas para el vencido, mientras que la segunda o también 
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denominada teoría objetiva, propicia la condena del vencido sin restricción alguna. 
(ALVAREZ MADRID, 1961, p. 386) 
Dentro de la clasificación expuesta, es menester señalar que, la doctrina, 
encuentra otras propuestas de clasificación, las que consideramos se encuentran 
inherentes a las ya señaladas, es así que, se atribuye la naturaleza de las costas y 
costos a la consecuencia de una pena, así como también debido a la necesidad de 
resarcir daños; así como de que por otra parte, esta es producto de la 
responsabilidad extracontractual, producto de un cuasicontrato judicial, o 
simplemente como resultado de la responsabilidad de asumir un proceso. 
(LALIDEN ABADIA, 1964, 765). 
2.1.4 Clasificación de las costas y costos procesales 
 
La clasificación de las costas y costos procesales (conocidos como gastos 
procesales en la doctrina de otros países), no cuenta tanto en la legislación como 
en la doctrina con una clasificación uniforme al respecto. Por ello, consideramos la 
clasificación más adecuada para los fines de nuestra investigación, la realizada por 
el procesalista argentino REUMUNDIN (1956, 432), que a continuación señalamos. 
En gastos necesarios, útiles y voluntarios.  
2.1.5 Contenido de las costas y costos procesales  
 
La legislación a través de los Artículos 410 y 411 del Código Procesal Civil, 
ha enumerado el contenido de los gastos a ser reembolsados como costas y costos 
procesales; al respecto (LEDESMA NARVÁEZ, 2008,p. 308) refiere que: 
Un sector de la doctrina ingresa a distinguir los gastos procesales entre 
costas y costos, comprendiendo las primeras a los gastos de tramitación judicial 
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(tasas judiciales, cédulas, honorarios de auxilio judicial, etc.) y los segundos los 
honorarios del abogado que intervienen en el proceso. Cabe señalar respecto a 
estos gastos, conforme lo señala CHIOVENDA (1928), de que todos los gastos 
necesariamente deben realizarse en el marco del procedimiento, es decir entre la 
primera hasta la última de las actuaciones, ya que el pleito no sólo motiva las 
actuaciones que lo constituyen, si no también cuantas sean necesarias realizarse. 
Asimismo, las costos y costas deben originarse dentro del proceso, en tal sentido, 
CHIOVENDA (1928, p. 469) afirma que “el carácter de las costas judiciales no lo da 
ni puede darlo la ley, sino la causa y razón que las motivaron y el modo en que se 
hicieron; determinación que queda al buen criterio del juez”.  
A continuación, enumeraremos los gastos comprendidos dentro de las 
costas. 
2.1.5.1. Las Tasas  
Respecto a la definición de Tasa, FONROUGE (1984 p. 756) señala que “la 
tasa es la prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado, en virtud 
de ley, por la realización de una actividad que afecta especialmente al obligado”, 
asimismo GIANNI (1957 p. 243) considera que “la tasa judicial viene a constituir la 
prestación económica adeudada a un ente de naturaleza pública, en atención de 
un precepto legal y sobre todo teniendo en cuenta que en ello se establezca, por la 
consecución de una actividad del mismo ente que acicala de modo muy particular 
a la parte obligada”.  
Como vemos, la administración de justicia, corresponde a un servicio 
administrativo público, por lo que las tasas judiciales corresponden a tasas por 
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Derechos, ya que, para la prestación de dicho servicio de resolución estatal de un 
conflicto, será necesario el pago del mismo 
2.1.5.2. Los aranceles  
El arancel, es la tarifa oficial del pago por derechos establecidos en diversos 
actos o servicios administrativos profesionales (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, 
2007, p. 765). La Tasa Administrativa corresponde a la especie del género Arancel, 
siendo que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el arancel corresponde al 
pago por el derecho de trámite, que, en el ámbito de lo desarrollado en la presente 
investigación, corresponde al pago por el trámite administrativo.  
2.1.5.2.1. Regulación de los aranceles  
Al ser el arancel una tasa, que es a su vez parte de la familia de tributos, es 
necesario remitirnos a lo establecido en el artículo 74 de la Constitución Política del 
Estado, la cual dispone lo siguiente: 
“La Carta Magna señala pues que los tributos, son aquellos que crean, 
modifican y también derogan, exoneran  de manera exclusiva por ley o mediante 
decreto legislativo, siempre y cuando  en caso de delegación de facultades, excepto  
los aranceles y tasas, los mismos que se encuentran regulados a través de decreto 
supremo (…)”  
En el caso de los procedimientos en materia de protección al consumidor, 
estos son establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
(T.U.P.A) de cada órgano resolutivo. Dicha normativa fue aprobada por el Decreto 
Supremo N° 085-2010-PCM publicado el 19 de agosto del año 2010, modificado 
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por el Decreto Supremo Nº 110-2010-PCM de fecha 16 de diciembre de 2010 y 
Resolución Ministerial Nº 346-2011-PCM de fecha 22 de diciembre de 2011. 
2.1.5.3. Los órganos de auxilio  
El artículo 55° del Código Procesal Civil, señala como órganos de auxilio al 
perito, depositario, al interventor, el martillero público, al curador procesal y a la 
policía. Cabe indicar que estos no serían los únicos órganos de auxilio, ya que 
podrían estar nominados en otras leyes especiales.  
Artículo 55.- Órganos de Auxilio Judicial. Son órganos de auxilio judicial: el perito, 
el depositario, el interventor, el martillero público, el curador procesal, la policía y 
los otros órganos que determine la ley.  
Del mismo modo, PÉREZ RÍOS (2010, p. 148) al respecto refiere que “Los 
órganos de auxilio judicial son colaboradores o auxiliares externos de la función 
jurisdiccional pues desempeñan el cargo en nombre del Juez; constituyen en cierto 
modo una forma especial de representación. Ejercen función pública 
transitoriamente, sin pertenecer a la estructura orgánica del Poder”. 
2.1.5.4. Honorarios profesionales del abogado  
Los honorarios profesionales de los abogados, son aquellos gastos 
realizados por conceptos de trabajo profesional, es decir, escritos, consultas, 
diligencias y otros, los que posteriormente de transcurrido del proceso, se estiman 
en los costos procesales, reconociendo a la parte procesal vencedora, tal gasto 
realizado por la asistencia profesional del letrado. Es necesario que el ejercicio de 
la abogacía requiera de un título profesional para su ejercicio, así como de que el 
abogado que brinde dicho servicio, este inscrito ante el colegio de abogados, con 
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lo cual se demuestra que está acreditado para poder brindar dicho servicio, a más 
de encontrarse calificada y supervisado por dicho ente deontológico. 
Es preciso señalar que sobre el particular teniendo en cuenta  los seguidores 
de la línea antagónica, quienes se mantendrán en su posición y alegando lo 
contrario, con o tener razón a nuestro juicio, que justamente el último apéndice del 
aludido artículo está en la misma línea  que en la situación planteada y tambien 
resuelta por la Sección denominada decimosexta de la Audiencia Provincial de 
Barcelona de fecha 15 de diciembre de  2,000. Cuyo procedimiento sumario se 
encuentra contenido en el artículo 131 del incidente impugnación de las costas 
procesales a las que con anterioridad se ha hecho referencia, la cual se podrá 
alegar en defensa para la no imposición de costas en caso no se haya pagado o se 
haya pagado sin necesidad de tener que recurrir  a la vía jurisdiccional, debido a 
que el acreedor acudió en forma directa a los tribunales sin que previamente haya 
solicitado un requerimiento previo extrajudicial, por lo que siendo así, no se podrá 
referir de ninguna manera de un impago en caso ha obligado a recurrir a la vía 
judicial, por lo que la falta de pago que alega la pretensión del actor se materializó 
por una causa que no le es imputable al deudor, la misma que está constituida en 
la falta de reclamación del acreedor, por lo que se concluye que concluir que en 
caso de no haber sido reclamado el pago de forma fehaciente y recurriendo a la 
conciliación previa a la demanda de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
581 de la LEC, mal podría exigirse en ejecución de sentencia las costas del 
proceso, al haber pagado oportunamente   mediante consignación judicial, todo ello 
en base a los argumentos ya resaltados al efectuar el análisis de la resolución 
judicial de la AP de Barcelona. 
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2.3 Definiciones conceptuales 
- Los costos del proceso.- Según nuestro ordenamiento los costos del proceso, 
vienen a constituir el honorario profesional del Abogado, siempre y cuando sea la 
parte vencedora, la cual está dada por un cinco por ciento más destinado al Colegio 
de Abogados del Distrito Judicial correspondiente para su Fondo Mutual y también 
para cubrir los honorarios de los Abogados en aquellos casos de Auxilio Judicial. 
- Principio de la condena en costas y costos.- Este principio según nuestra 
norma procesal, viene a ser el reembolso de las costas y costos del proceso 
asumidos por la parte perdedora y que definitivamente no requiere ser demandado 
mediante una pretensión autónoma, sino en ejecución de sentencia,  y como se 
señaló es de cargo de la parte vencida, excepto en caso de declaración judicial 
expresa y motivada de exoneración contenida en la sentencia. Pues  el pago de la 
condena en costas y costos se liquida por cada instancia, sin embargo si la 
resolución de segunda revoca la de primera instancia, la parte vencida asumirá el 
pago de las costas de ambas.  
- Exención y exoneración de costas y costos.- De acuerdo a nuestra 
normatividad vigente se encuentran exentos del pago de la condena en costas y 
costos los Poderes Ejecutivo, también el Legislativo y Judicial, asimismo el 
Ministerio Público, los órganos constitucionalmente autónomos, y por último los 
gobiernos regionales y locales. Se encuentra exoneradas de los gastos del proceso 
por concepto de aranceles judiciales las Universidades Públicas, asimismo quienes 
hayan obtenido  mediante resolución Auxilio Judicial, igualmente la parte actora en 
los procesos de pensión alimenticia dentro de los alcances establecidos en la ley 
pudiendo ser condenados al pago de costas y costos, y por último aquellas 
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personas que se encuentran residiendo en las zona de extrema pobreza conforme 
lo ha establecido la ley para tal efecto.  
- Procedencia de los costos.- Para los efectos de ejecutar el pago y hacer efectivo 
los gastos incurridos por concepto de los costos, la parte vencedora al solicitar 
deberá adjuntar  documento fehaciente y de fecha cierta que acredite su pago, 
igualmente el pago de los tributos asumidos que  correspondan. Siendo así, en 
atención a la documentación presentados mediante escrito, el Juez de la causa 
aprobará el monto por dicho concepto. 
- Pago de las costas y costos.- Para los efectos del pago por concepto de costas 
y costos de proceso, una vez presentado los documentos correspondientes, la parte 
vencida debe asumir su pago de manera inmediata después de consentida o 
ejecutoriada la resolución que las apruebe y requiera. Sin embargo en caso de no 
asumir su pago deberá pagar la mora, que pueda devengarse por intereses legales. 
El pago se ejecuta ante el mismo Juez que conoció del proceso. Las resoluciones 
expedidas por el Órgano Jurisdiccional competente son inimpugnables. 
2.4 Hipótesis 
 
2.4.1 Hipótesis general 
 
El grado de incidencia de los costos del proceso en el asunto contencioso de 
pensión alimenticia, es significativamente bajo, porque vulnera la tutela 
jurisdiccional efectiva del alimentista, al no ordenarse su pago en el Primer Juzgado 




2.4.2 Hipótesis específico 
 
SH1.- El nivel de eficacia logrado de los costos del proceso en el asunto 
contencioso de pensión alimenticia, es bajo al no ordenarse su pago, vulnerándose  
la tutela jurisdiccional efectiva del alimentista en el Primer Juzgado de Paz Letrado  
del Distrito Judicial de Huánuco, 2018. 
.SH2.- El nivel de estimación de los costos del proceso en el asunto contencioso de 
pensión alimenticia, es nulo al no ordenarse su pago, vulnerado la tutela 
jurisdiccional efectiva del alimentista en el Primer Juzgado de Paz Letrado  del 
Distrito Judicial de Huánuco, 2018.  
2.5 Variables 
 
2.5.1 Variable Independiente  
 
Los costos del proceso en el asunto contencioso de pensión alimenticia.   
2.5.2 Variable Dependiente 
 










 2.6 Cuadro de Operacionalización de variables   
 




Los costos del proceso 
en el asunto contencioso 




- Demanda de pensión 




- Resolución que contiene la 
Sentencia.  
 
- Pretensión de pago de una cuota 
alimentaria.  
 
- Pretensión pago de costos del 
proceso.  
 
- Fundada en parte de la demanda de 
alimentos. 
 
- Exoneración al demandado del pago 





efectiva del alimentista 
 
 




- Derecho de los justiciables a 
que se le haga justicia.   
- Admisión de demanda de Alimentos.  
- Admisión de contestación a la 
demanda. 
 
- Fundada la demanda de pensión 
alimenticia.  
- Fundada la demanda en el extremo 






















METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 Tipo de investigación 
 
La investigación desarrollada es de tipo sustantiva, porque tiene como base 
la descripción en el tiempo de expedientes que se tramitaron en el Primer Juzgado 
de Paz Letrado del Distrito Judicial, 2018, sobre pensión alimenticia, en la que el 
Juez se pronunció al expedir sentencia respecto de los costos del proceso.   
3.1.1 Enfoque  
 
El trabajo de investigación es cuantitativo toda vez que está enfocado en el 
ámbito jurídico social, ya que aborda una problemática social, si en el Primer 
Juzgado de Paz letrado de Huánuco, en el periodo 2018, el juez mediante sentencia 
ordena el pago de los costos del proceso a favor de la demandante, es decir por 
concepto de honorarios del abogado defensor, a la cual pretendemos otorgarle una 
solución desde la perspectiva jurídica, ya que vulnera el derecho a la tutela 
jurisdiccional efectiva del alimentista. 
3.1.2 Alcance o nivel  
 
La investigación tiene el alcance o nivel de descriptiva – explicativa.  
3.1.3 Diseño    
M     O 
                                         
   Dónde: M = Es la muestra 
       O = Es la Observación 
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3.2 Población y Muestra 
 
- Población. La población que se empleó en la investigación han sido sesenta (60) 
expedientes de procesos sobre Pensión Alimenticia, específicamente las 
sentencias, sustanciados en el Primer Juzgado de Paz letrado de Huánuco, en el 
periodo 2018. 
- Muestra. Se determinó de manera aleatoria 06 expedientes con las características 
antes descritas del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huánuco. 
 
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas Instrumentos Utilidad 
Análisis documental Matriz de análisis Recolección de datos 
Fichaje  Fichas Bibliográficas de 
resumen 
Marco teórico y 
bibliografía 
 
3.4 Técnicas para el procesamiento y análisis de información 
 
- En la investigación que se desarrolló se analizaron críticamente los contenidos de 
los expedientes seleccionados sobre Pensión Alimenticia en la que el Juez en la 
sentencia se ha pronunciado respecto de los costos del proceso,   así como de los 
libros, revistas y páginas web vinculadas al tema. 
- Asimismo se procedió con el análisis de las fichas y se estudió los documentos a 








4.1. Procesamiento de datos 
 
Analizados los instrumentos de recolección de datos, descritos en el 
proyecto de investigación, se llevó adelante la realización de la aplicación 
correspondiente para su análisis, ya que el resultado informativo que se obtuvo, es 
el indicante de las conclusiones a las que se llegó en la investigación.  
La finalidad de la presente investigación científica contenida en el informe de 
tesis, es dar solución a un problema no solo en el marco teórico, sino de manera 
fáctica teniendo en cuenta que en el tema jurídico relacionado a la incidencia de los 
costos del proceso en el asunto contencioso de Pensión Alimenticia y la Tutela 
Jurisdiccional Efectiva del Alimentista en el Primer Juzgado de Paz Letrado  del 
Distrito Judicial de Huánuco, 2018, ya que no se está disponiendo su pago al 
momento de fundamentar el juez su decisión judicial en la sentencia al fundamentar 
lo siguiente: “Las costas y costos no requieren ser demandados y resultan ser de 
cargo de la parte vencida, pues debe constar expresamente en la sentencia para 
quien perdió el juicio, a fin de que la sentencia no se convierta en inejecutable, o si 
el Juez dispone que no está obligado al pago de las costas y costos motivando 
expresamente tal exoneración en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50° 
inciso 1) del Código Procesal Civil con respecto a los deberes de los Jueces que 
deben fundamentar los autos y sentencias bajo sanción de nulidad y Resolución 
Administrativa Nº 222-2007-CS-PJ sobre normas que regulan el cobro del 5% de 
los Costos Procesales establecidos en el artículo 411° del Código Procesal Civil.  
Los resultados obtenidos del análisis realizado a seis expedientes sobre 
alimentos, tramitados por ante el Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito 
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Judicial de Huánuco, periodo, 2018, determinó que mediante sentencia el juez 
resuelve exonerar la demandado de los costos del proceso, no obstante la 
demandante encontrarse asesorada por Letrado, pues si bien es cierto la 
demandante se encuentra exonerada por concepto de costas, sin embargo en el 
caso de los costos del proceso, no se encuentra exonerada debido a que tiene que 
asumir los honorarios de Letrado, lo que evidentemente vulnera la tutela 




EXPEDIENTE PRETENSIÓN DE 






















SI SI SI SI 
No. 00059-2017-
0-1201-JP-FC-01 
SI SI SI SI 
No. 00086-2017-
0-1201-JP-FC-01 
SI SI SI SI 
No. 00002-2017-
0-1201-JP-FC-01 
SI SI SI SI 
No. 00020-2017-
0-1201-JP-FC-01 
SI SI SI SI 
No. 00077-2017-
0-1201-JP-FC-01 
SI SI SI SI 
    Fuente: Matriz de Análisis de Expedientes sobre Pensión alimenticia.  
 Elaborado: Tesista. 
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En el primer cuadro se advierte expedientes tramitados en el Primer  
Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de Huánuco, 2018, se tiene que se ha 
interpuesto demanda de pensión alimenticia, cuya pretensión es el pago de una 
cuota alimentaria equivalente en porcentaje o en soles, asimismo se ha hecho 
extensiva al pago de bonificaciones y gratificaciones, y también al pago por 
concepto de costos del proceso, admitida a trámite la demanda se dispuso el 
traslado al demandado para su absolución, absuelto la demanda o transcurrido el 
plazo para hacerlo señaló fecha y hora para la diligencia de audiencia única, llevada 
adelante la misma se emitió sentencia declarando fundada en parte la demanda de 
pensión alimenticia, ordenando la exoneración del pago por concepto de costas y 
costos del proceso, de lo que se infiere la vulneración de la tutela jurisdiccional 
efectiva del alimentista, ya que la Juzgadora del Primer Juzgado de Paz Letrado 
del Distrito Judicial de Huánuco, periodo 2018, resuelve sin costas ni costos del 
proceso, no obstante la demandante encontrarse asesorada por Letrado desde la 
interposición de la demanda, el asesoramiento en la audiencia única, presentación 
de alegatos, apelación de sentencia, escrito de apersonamiento en segunda 
instancia, informe oral en la fecha de la audiencia de vista de la causa y la ejecución 
de la sentencia, desde la propuesta de liquidación de alimentos devengados hasta 
la remisión de copias certificadas al Ministerio Público, que implica un costo que 
debe ser desembolsado por la demandante inclusive con las pensiones alimenticias 






    Fuente: Matriz de Análisis de Expedientes sobre Pensión alimenticia.  
 Elaborado: Tesista. 
En el segundo cuadro se advierte expedientes tramitados en el Primer 
Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de Huánuco, 2018, en las que se tiene  
que la Juzgadora de dicho Órgano Jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de 
pensión alimenticia, y corrido traslado al demandado contestó la demanda en el 
plazo de ley, señalándose fecha de audiencia única, llevada adelante la diligencia 
se puso los autos a despacho a fin de emitir sentencia  declarando fundada la 
demanda en el extremo de la pensión alimenticia e infundada la demanda, en 
cuanto al extremo de costas y costos del proceso, señalando que la demandada ha 
sido vencida parcialmente en juicio; por lo que atendiendo a que la demandante ha 
gozado durante todo el proceso de gratuidad, conforme lo prescribe el artículo 139° 






















SI SI SI NO 
No. 00059-2017-0-
1201-JP-FC-01 
SI SI SI NO 
No. 00086-2017-0-
1201-JP-FC-01 
SI SI SI NO 
No. 00002-2017-0-
1201-JP-FC-01 
SI SI SI NO 
No. 00020-2017-0-
1201-JP-FC-01 
SI SI SI NO 
No. 00077-2017-0-
1201-JP-FC-01 
SI SI SI NO 
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Orgánica del Poder Judicial resulta entonces procedente exonerar a la parte 
vencida, la cancelación de dichos conceptos. 
En el cuadro a continuación se determina el total de expedientes sobre 
pensión alimenticia del Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de 
Huánuco, periodo, 2018, se advierte que las partes en mayor volumen los 
accionantes no cuentan con capacidad procesal para demandar pensión 
alimenticial, ofrecieron medios probatorios consistente en prueba documental y un 
menor volumen, independientemente de la prueba documental otros medios 
probatorios.  
Tabla 1 Expedientes sobre pensión alimenticia del Primer Juzgado de Paz letrado 
periodo 2018 
Expedientes sobre pensión alimenticia del Primer 
Juzgado de Paz letrado periodo 2018 
Fi % 
En la que la Juez no ordena el pago de costos del 
proceso al resolver en la sentencia sin costas ni 
costos. 
06 100 % 
En la que la Juez ordena el pago de costos del 
proceso al resolver en la sentencia sin costas ni 
costos. 
00 00 % 
TOTAL 06 100 % 
 
Fuente: Matriz de Análisis de Expedientes sobre pensión alimenticia.  
Elaborado: Tesista 
 





Expedientes sobre pension alimenticia del Primer  
Juzgado de Paz Letrado periodo 2018
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Análisis e interpretación 
Habiendo hecho un análisis a la muestra de la investigación, que consta de 
06 expedientes en materia familia sobre el asunto contencioso de pensión de 
alimentos, se advierte de lo aplicado que en el 100 % de los expedientes, la 
Juzgadora al expedir sentencia, no ha resuelto pagar por concepto de costos del 
proceso a  favor de la demanda, al disponer sin costas ni costos del proceso. 
 Ahora bien, el 00% de expedientes en materia familia, sobre el asunto 
contencioso de Pensión Alimenticia, la Juzgadora al expedir sentencia, no ha 
resuelto pagar por concepto de costos del proceso a  favor de la demanda, al 
disponer sin costas ni costos del proceso. 
Conclusión. 
Como resultado podemos afirmar que en el Primer Juzgado de Paz Letrado del 
Distrito Judicial de Huánuco, en el periodo 2018, se evidencia un mayor volumen 
de porcentaje, en la que la Juzgadora mediante resolución  que contiene la 
sentencia ha resuelto sin costas ni costos del proceso, no obstante haber asumido 
el pago de costos el proceso por la asesoría de letrado a lo largo del proceso dese 
la interposición de la demanda hasta la sentencia de segunda instancia inclusive, 
por los siguientes fundamentos que desglosaremos a continuación: 
 Porque los Abogados Defensores al interponer demanda de pensión 
alimenticia no hacen extensiva el petitorio de la demanda al pago  por 
conceptos de costos del proceso. 
 Porque la Juez del Primer Juzgado de Paz Letrado de Huánuco, pese a que 
la parte demandante haber solicitado el pago por concepto de costos el 
proceso resuelve su exoneración indicando que la demandada ha sido 
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vencida parcialmente en juicio; por lo que atendiendo a que la demandante 
ha gozado durante todo el proceso de gratuidad, conforme lo prescribe el 
artículo 139° inciso 16) de la Constitución Política del Perú, artículo 24° inciso 
b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial resulta entonces procedente 
exonerar a la parte vencida, la cancelación de dichos conceptos. 
 Porque el Abogado Defensor de la demandante no interpone recurso 
impugnatorio de apelación, en el extremo que resuelve declarar sin costas 
no costos del proceso.   
 Es claro que en nuestro ordenamiento jurídico el asunto contencioso de 
pensión de alimentos, señala la gratuidad, conforme lo prescribe el artículo 
139° inciso 16) de la Constitución Política del Perú, artículo 24° inciso b) de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, empero ello no es aplicable a los costos 
del proceso.  
Tabla 2 Expedientes sobre pensión de alimentos del Primer Juzgado de Paz 
letrado periodo 2018 
 
Expedientes sobre pensión de alimentos   
del Primer Juzgado de Paz letrado periodo 
2018 
Fi % 
En la que la demandante extensivamente 
solicita el pago de costos del proceso.  
05 83 % 
En la que la demandante extensivamente 
solicita el pago de costos del proceso. 
01 17 % 
TOTAL 06 100% 
 





Fuente: Matriz de Análisis de expedientes civiles sobre pensión alimenticia.   
Elaborado: Tesista 
Gráfico 2 
Análisis e interpretación 
Habiendo analizado la muestra de la presente investigación, referente a 06 
expedientes en materia de familia, en el asunto contencioso de Pensión Alimenticia, 
advirtiéndose de lo aplicado que el 83 % de los expedientes, las demandantes a 
través de sus Abogados en el petitorio de la demanda hicieron extensiva al pago 
de costos del proceso, en razón a que han sido asesoradas por letrado desde la 
interposición de la demanda, que si bien no se requiere de firma de letrado, sin 
embargo ello no es óbice para prescindir de la asesoría de Letrado, y escasamente 
un 17% en la que las demandantes no han solicitado el pago por concepto de costos 
del proceso. 
Conclusión. 
De la obtención de todos estos resultados, es posible llegar a una conclusión 
la cual está dada que el mayor porcentaje de los procesos sobre pensión 
83%
17%
Expedientes sobre pensión alimenticia  del Primer Juzgado de Paz 
Letrado de Huánuco periodo 2018
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alimenticia, las demandantes a través de su Abogados en el petitorio de la 
demanda, hicieron extensiva al pago de costos del proceso, y no obstante a ello en 
la parte resolutiva de la sentencia de pensión alimenticia resuelve sin costas ni 
costos, al aplicar erróneamente lo prescrito en el artículo 139° inciso 16) de la 
Constitución Política del Perú, artículo 24° inciso b) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, referido a la gratuidad en el pago de costas procesales.  
Sin embargo no se tuvo en cuenta por parte de la Juez al emitir sentencia 
que la demandante ha sido asesorada por letrado desde la interposición de la 
demanda, el asesoramiento en la audiencia única, presentación de alegatos, 
apelación de sentencia, escrito de apersonamiento en segunda instancia, informe 
oral en la fecha de la audiencia de vista de la causa y la ejecución de la sentencia, 
desde la propuesta de liquidación de alimentos devengados hasta la remisión de 
copias certificadas al Ministerio Público, tiene que ser efectuado por Letrado, es por 
ello, es que con la presente investigación se propone soluciones, a fin de no 
vulnerar la tutela jurisdiccional efectiva del alimentista.  
Por lo tanto podemos afirmar que los costos del proceso en el asunto 
contencioso de Pensión Alimenticia no tiene incidencia significativa porque vulnera 
la Tutela Jurisdiccional Efectiva del Alimentista en el Primer Juzgado de Paz 
Letrado  del Distrito Judicial de Huánuco, 2018, al haberse resuelto mediante 
sentencia sin costas y costos del proceso.  
4.2. Contrastación de hipótesis y prueba de hipótesis 
 
Con la información recopilada, analizada e interpretada mediante técnicas 
de análisis, se evidencia que en el Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito 
Judicial de Huánuco, los costos del proceso en el asunto contencioso de Pensión 
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Alimenticia no tiene incidencia significativa porque vulnera la Tutela Jurisdiccional 
Efectiva del Alimentista, al haberse resuelto mediante sentencia sin costas y costos 
del proceso,  al aplicar erróneamente lo prescrito en el artículo 139° inciso 16) de 
la Constitución Política del Perú, artículo 24° inciso b) de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, referido a la gratuidad en el pago de costas procesales, tanto más, si la 
demandante se encontraba asesorada por Letrado desde la interposición de la 
demanda, el asesoramiento en la audiencia única, presentación de alegatos, 
apelación de sentencia, escrito de apersonamiento en segunda instancia, informe 














DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 5.1 Contrastación de los resultados del trabajo de investigación 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos después de analizadas los 
expedientes en materia de familia sobre el asunto contencioso de alimentos, queda 
demostrado que en el Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de 
Huánuco, en el periodo 2018, se ha vulnerado la tutela jurisdiccional efectiva del 
alimentista, al haberse resuelto mediante sentencia sin costas y costos del proceso,  
al aplicar erróneamente lo prescrito en el artículo 139° inciso 16) de la Constitución 
Política del Perú, artículo 24° inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
referido a la gratuidad en el pago de costas procesales, tanto más, si la demandante 
se encontraba asesorada por Letrado desde la interposición de la demanda, el 
asesoramiento en la audiencia única, presentación de alegatos, apelación de 
sentencia, escrito de apersonamiento en segunda instancia, informe oral en la fecha 
de la audiencia de vista de la causa y la ejecución de la sentencia, no obstante la 
parte demandante haber hecho extensiva en el petitorio de la demanda el pago de 
costos del proceso,  por lo tanto con la presente investigación se hará conocer y 
constatar que el Órgano Jurisdiccional competente exonera al demandado los 







En el  Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de Huánuco, periodo, 
2018, conforme se ha analizado los seis expedientes en materia de familia, sobre 
el asunto contencioso de alimentos, en ejecución de sentencia, se arribó a las 
siguientes conclusiones:   
1.- Los costos del proceso en el asunto contencioso de pensión alimenticia, no tiene 
incidencia significativa porque vulnera la tutela jurisdiccional efectiva del alimentista 
en el Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de Huánuco, 2018, al no 
ordenarse el pago por dicho concepto en la sentencia.  
 2.- El nivel de eficacia de los costos del proceso en el asunto contencioso de 
pensión alimenticia, es absolutamente bajo porque vulnera la tutela jurisdiccional 
efectiva del alimentista, en el Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial 
de Huánuco, 2018, al resolver sin costas ni costos procesales, pese a que la parte 
demandante hiciera extensiva a dicho concepto. 
3.- En el 2018 no ha sido muy frecuentes la aplicación de los costos del proceso en 
el asunto contencioso de pensión alimenticia, porque vulnera la tutela jurisdiccional 
efectiva del alimentista, en el Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial 
de Huánuco, 2018, al resolver sin costas ni costos procesales, no obstante la 
demandante encontrarse asesorada por letrado desde la interposición de la 






Al culminar la investigación, luego de estudiar la muestra y comprobar nuestra 
hipótesis se recomienda lo siguiente: 
1.- Para mayor incidencia eficacia de los costos del proceso en el asunto 
contencioso de pensión alimenticia, y no se vulnere la tutela jurisdiccional efectiva 
del alimentista, en el Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de 
Huánuco, 2018, la Juzgadora debe ordenar en la sentencia el pago por concepto 
de costos del proceso, exonerando solo en el extremo del pago de costas del 
proceso. 
2.- Para contar con mayor frecuencia de los costos del proceso en el asunto 
contencioso de pensión alimenticia, y no se vulnere la tutela jurisdiccional efectiva 
del alimentista, en el Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de 
Huánuco, 2018, el Abogado de la demandante en el petitorio de la demanda debe 
hacer extensiva al pago de costos del proceso, aclarando que la exoneración que 
prevé el artículo 139° inciso 16) de la Constitución Política del Perú, artículo 24° 
inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, está referido a la gratuidad en el 
pago de costas procesales, y no de costos del proceso. 
3.- Para una mayor frecuencia de aplicación de los costos del proceso en el asunto 
contencioso de pensión alimenticia, y no se vulnere la tutela jurisdiccional efectiva 
del alimentista, en el Primer Juzgado de Paz Letrado del Distrito Judicial de 
Huánuco, 2018, y ordenarse en la sentencia el pago por concepto de costos del 
proceso, la Juez debe analizar y compulsar el expediente si la demandante ha 
solicitado los servicios de Letrado para el asesoramiento a lo largo del proceso 
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